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 Alhamdulillaahirrobil’alamin. Ucapan rasa syukur yang begitu besar 
kepada Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Airport Service Quality terhadap Airport Experience dengan Airpot Impression 
sebagai variabel intervening” ini sebagai salah satu syarat akademik menempuh 
ujian sidang sarjana pada Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata.  
 Skripsi ini disusun untuk memperoleh temuan mengenai gambaran airport 
service quality yang terdiri dari function, interaction, dan diverson dan 
memperoleh temuan mengenai gambaran airport experience dan airport 
impression penumpang yang berada di Bandara Internasional Sultan Mahmud 
Badaruddin II Palembang, serta memperoleh temuan mengenai pengaruh langsung 
airport service quality terhadap airport experience serta pengaruh tidak 
langsungnya melalui airport impression sebagai variabel intervening penumpang 
yang berada di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. 
 Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu dalam proses penelitian maupun dalam proses penyusunan hasil 
penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum 
sepenuhnya sempurna, masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi 
penggunaan bahasa maupun isi. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran 
yang membangun dari pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis di masa yang akan datang. 
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